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Ha a célkitűzés egy megoldandó probléma volt, akkor az elő-
készítés folyamán meggyőződnek a tanulók arról, hogy a célban 
kitűzött feladatot nem képesek megfejteni, bár erre vonatkozóan 
már vannak ismereteik, de ezek még nem teljesei:. Számoláísnál 
például miikor a tizedes számok osztását tanulják, a feladott 
probléma ez Í.5 :0.5. A gyermek ezt fejben már ki tudja számí-
tani, de belátja, hogy Írásban erre képtelen. Ebből kifolyólag 
szükségét fogja látni, hogy a hiányzó ismereteket megszerezze, 
melyek a probléma megfejtésére képesitik. Ez fokozza érdeklődését 
és várakozását. Herbart is azt mondja: ,,Az iránt érdeklődünk, 
amit már bizonyos tekintetben ismerünk, de még nem teljesen." 
A jól irányított előkészítés igy kelti fel az érdeklődést. Ez a 
legkedvezőbb biztosíték a tanulói: munkálkodásához s igy a ta-
nítás eredményéhez. 
(Folytatjuk.) 
Szent Imre szobra előtt 
Irta: Jártas Róza 
Szavalják: I., II. és III. fiu. A III. fiu kezében nemzeti zászló. 
{Máriás.) 
Szent Imre herceg 
I. rész. 
(Szavalja az 1. fiu.) 
Kilencszáz év előtt: 
Krisztus Urunk hite 
Volt a lelked éke; — 
Krisztus áldott Szive 
Lelked üdvössége. 
. . S amíg magyar földön 
Tapodott szent lábad: 
Szivedben, lelkedben, 
— Mint anya, kezében — 
Dajkáltad, becézted 
Te édes Hazádat, 
Szép Magyarországot! 
Krisztus Urunk hite 
Csengett, mint harangszó 
Szűz tiszta ajkadon; 




. . Krisztus erejébe 
Öltözött te-karod; 
Azért volt oly tiszta 
S áldott... imádságos: 
Minden akaratod! 
S amig a Magyarhon, 
Kárpát s Erdély bérce: 
— Glóriás alakod 
Andalogva nézte, 
Szép lelked a földet 
S Eget megigézte! 
— Hisz harcban, — békében. 
Vidámságban, csendben: 





(Szavalja II. fiu.) 
Oh, Szent Imre herceg! Magyar határinkról!" 
Ha Te mostan, itt lenn, Reménnyel tekintünk 
Mi közöttünk volnál! Hozzád, Imre herceg: 
Szétdarabolt Hazánk fölött Reméljük, hű imád 
Meggyötört népeddel: Elűzi népedről 
lmigy felzokognál: A kínzó keservet... 
„Mivé lett!... Mivé lett Hány millió vérünk 
Jó Atyám, Országod! Rabbilincsbe' szenved!? — 
Magyar keservünket . . . Reméljük: fohászod 
István Atyám, látod?! Meghallgatja Isten, 
Sírva kiáltunk fel S minden magyar szive 
Mária népével: Testvéri hűséggel 
Magyarországról, romlott Eggyé simul itt lenn. 
Hazánkról Ahol most sirhalom, 
Ne feledkezzél el Keserűség, — bánat 
Szegény magyarokról! Tépi a népedet, 
— Törjed szét az átkot Fajodat... Hazánkat! 
III. Rész. 
(Szavalja III. fiu.) 
(Középen áll, zászlóval.) 
. . . Szűz Máriás zászlónk 
Meghajtjuk Előtted! 
Szent Imre hercegünk 
Reményünk légy nekünk! 
Nyerje meg Istennél 
Nemzetmentő imád 
Szűz Mária Kertjét: 
Ékes Pannóniát! 
Atyád — Szent Istvánnak 
Gyönyörű Országát, 
Mi e g é s z Hazánkat: 
Szép Magyarországot! 
— Minket testvéridet: 
M a g y a r i f j ú s á g o t 
Védelmezz tovább is! 
S ültess sziveinkbe 
Szűzi tisztaságból 
Liliomvirágot! 
Tiszta szivek koszorúja 
Ölelje és védje 
Még sokezer évig 
Szép Magyarországot! 
